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Alhamdulillahi Robbil Alamin 
Puji dan syukur hamba panjatkan kepadamu ya Tuhan yang maha Esa, atas 
segala karuniaMu sehingga hamba senantiasa bersabar dan bertawakal dalam 
menjalani hidup ini. Hamba senantiasa bersyukur kepadaMu, semoga keberhasilan 
ini membukakan jalan  menuju masa depan yang cerah. 
Tiada kata-kata yang dapat mewakilkan rasa terimakasih saya terhadap 
kedua orang tua saya, yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta kasih 
sayang. 
Teruntuk para sahabat saya, segalanya yang telah kalian berikan kepada 
saya hanya bisa ku balas dengan doa, senantiasa Tuhan memberikan jalan dan nasib 
yang baik kepada kalian. 
Kepada orang-orang terdekat, thanks for the support and for your time that 
you give to me,  yang sudah senantiasa mendengarkan isi hati saya memberikan 
nasehat serta arahan kemana kaki ini akan melangkah. 
Untuk sahabat saya yang selalu tanpa lelah mensupport saya, doa saya 
selalu menyertaimu kapanpun dan dimanapun, ku balas beribu doapun rasanya tak 
cukup sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan selama ini. Teruntuk 




“ love yourself “ 
 
“ Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, jika kamu gagal, terus lah 
mencoba karena akhir yang sebenarnya adalah saat kamu menyerah untuk 
mencoba “ 
 
“There is no such thing as lazy person, he is either sick or uninspired.“ 
 
“ The way people treat you is a statement about who they are as human being. 
Is not a statement about you. “ 
 





Ikan Nila merupakan salah satu ikan konsumsi  faforit orang Indonesia, 
maka tidak sedikit orang yang memilih untuk menjadi pembudidaya ikan nila untuk 
menjadi mata pencaharian. Namun tidak semua pembudidaya memiliki latar 
belakang perikanan atau pernah sekolah dibidang perikanan. Kondisi ini telah 
membuat saya membuat sebuah rencana untuk membuat suatu aplikasi untuk 
Diagnosa Penyakit Ikan Nila, sebagai indikasi pertama bahwa aplikasi tersebut 
dapat membantu pembudidaya ikan nila dengan mudah dan tepat. 
Langkah pertama adalah pembudidaya ikan nila mengidentifikasi gejala-
gejala yang terdapat pada ikan nila yang terjangkit penyakit ke aplikasi tersebut. 
Kemudian pembudidaya akan mendapatkan hasil identifikasi penyakit dan dapat 
melihat informasi tentang penyakit tersebut. Aplikasi ini menganalisis sebuah 
penyakit ikan nila menggunakan metode dempster shafer untuk menentukan sebuah 
penyakit melalui gejala yang timbul berdasarkan nilai kepastian dari pakar. 
Menggunakan nilai kepastian tersebut, system dapata mengidentifikasi penyakit 
tersebut berdasarkan rule yang sudah ada. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa melalui aplikasi Diagnosa Penyakit 
Ikan Nila pembudidaya terbantu dan dimudahkan untuk mencari informasi tentang 
penyakit dan gejala ikan nila melalui aplikasi android. Pambudidaya dapat dengan 
mudah mengakses aplikasi Diagnosa Penyakit Ikan Nila dimanapun dan kapanpun. 
.  













Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan YME, yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunianya yakni berupa kesehatan dan kesempatan 
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Sistem 
Pakar Diagnosa Penyakit Ikan Nila Menggunakan Metode Dempster Shafer 
berbasis Android sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 
Satu (S-1) program studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen 
Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan dari 
berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin  menyampaikan 
rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas 
akhir ini, yakni : 
1. Bapak Totok Suprawoto Ir., M.M., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom., M.Cs selaku dosen pembimbing yang 
telah memberikan waktu, pengarahan, ilmu serta bimbingan dalam 
menyusun karya tulis ini. 
3. Ibu Dini Fakta Sari, S.T., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik 




4. Ibu Ariesta Damayanti, S.Kom., M.Cs. dan Ibu Febri Nova Lenti, S.Si., 
M.T. selaku dosen Narasumber yang telah banyak memberikan masukan 
pada karya tulis penulis. 
5. Kedua Orang Tua, Sahabat dan seluruh keluarga yang telah memberikan 
doa dan dukungannya selama ini. 
6. Seluruh dosen dan staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 
dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan 
guna menambah wawasan serta pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh 
selama ini.  
 
 
      Yogyakarta, 3 Februari 2020 
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